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10 FU U riTM I ÁO Visite nuestros escaparates, donde encontrará las últimas novedades para la próxima l í D l l n 10 temporada, en calzados para señoras, caballeros y niños, a precios reducidos. 
C s 3 3 o e n t r s l : G r a n a d a 
e x P R e s u p u e s T o 
No es la partida de 500.000 pesetas a 
que nos hubimos de referir en nuestro 
último n ú m e r o la única transgresión 
del Estatuto Municipal que exige co-
rrección en el presupuesto extraordina-
rio, pües en él vemos, además, una par-
tida de 18.000.pesetas para la adquisi-
ción de una barredera mecánica, gasto 
éste que no está comprendido en nin-
guno "de los conceptos que enumera el 
artículo 298 del Estatuto Municipal, y 
que por consiguiente no puede ser ob-
jeto de presupuesto extraordinario, co-
mo tampoco puede serlo las subven-
ciones para la construcción de locales 
destinados a espectáculos, y en el pre-
supuesto extraordinario vemos una par-
tida de 50.000 pesetas para subvencio-
nar la construcción de un teatro, parti-
da ésta que constituye otra transgresión 
del referido artículo del Estatuto, y que 
hubiera sido reclamada por la Interven-
ción de Hacienda si se hubiera remiti-
do la oportuna copia a la Delegación, 
pues aun siendo muy de desear que 
Antequera tenga un teatro digno de su 
rango, no es necesidad tan perentoria 
que exija que el Ayuntamiento tome a 
prés tamo cincuenta mil pesetas, con un 
interés anual de seis por ciento, que 
representa la cantidad anual de TRES 
M I L PESETAS para pago de intereses 
por la cantidad invenida en esa sub-
vención. Sin duda, para evitar que se 
realizaran emprést i tos para fines tan 
antieconómicos como el que nos ocupa, 
fué redactado el artículo 541 del Esta-
tuto, que para el anterior Ayuntamien-
to ha sido letra muerta. ' 
También , según vemos en el informe 
del señor interventor de Fondos muni-
cipales que venimos comentando, se ha 
infringido el artículo 1.° del reglamen-
to de Hacienda Municipal, consignando 
427,236 pesetas para los gastos de toda 
clase que origine l a , contratación del 
emprést i to, derechos- reales, timbres, 
escrituras, redacción y estudios de pro-
yectos,gastos de cobranza de contribu-
ciones especiales, y personal de inspec-
ción de obras y contabilidad, pues al 
acumular todas estas- partidas en una 
sola, no se limita la. cantidad que se ha 
de destinar a cada una de esas atencio-
nes y se da lugar a que ocurra, como 
ha ocurrido, que habiendo sido inverti-
da hasta ahora menos de la sexta parte 
de la cifra total del presupuesto, hayan 
sido gastadas de las 427.236 pesetas que 
o: : • 
D O C T O R L A G O 
MÉDICO-DENTISTñ 
ESTEPA, 85. - Consulta diaria de 
10 a 1 y de 3 a 6. 
Todos los trabajos realizados en esta 
clínica hace seis años, que 
con el uso hayan sufrido 




C H E V R O L E T 
AUTOMÓVILES - C A M I O N E S 
Para los partidos judiciales de 
ANTEQUERA Y ARCHIDONA 
MANUEL C O B O S CORDÓN 
Venta de accesorios y de Gomas. 
Reparación de autonióviles y coc&es de alquiler. 
nos ocupan 188.455 04, por lo que es 
evidente que de continuar la misma 
marcha administrativa hubieran sido ne-
cesarias más de U N M l L L u N CIENTO 
TREINTA M I L PESETAS, para cubrir 
todas esas atenciones que englobadas 
aparecen, y se hubiera encontrado ei 
Ayuntamiento, con un déficit de unas 
700.000 pesetas solamente en el capítu-
lo 1.°, artículo 3.° del presupuesto. 
Esas son las más importantes infrac-
ciones del Estatuto que el presupuesto 
extraordinario contiene. 
Ese presupuesto extraordinario suma 
la friolera de cinco millones cuarenta 
y tres mii trescientas cuarenta y seis 
pesetas, setenta y nueve céntimos: de 
las cuales se destinan a las obras de 
abastecimiento de aguas, 1.147.271'80 
pesetas; a la construcción de un alcan-
tarillado completo de la ciudad, 837.134 : 
ptas. con 50 cénts.; a pavimentación, 
1.113.704'4Q pesetas; para gastos de 
contratación del emprést i to, timbres, 
derechos reales, etc., etc., 427.236 pese-
tas; para la l iquidación de las deudas 
del Ayuntamiento a particulares, 500.000 
pesetas; para la adquisición de una ba-
rredera mecánica, 18.000 pesetas; para 
contribuir a la construcción de casas 
baratas par^ obreros, 75.000 ptas.; para 
un lavadero público, 60.000 pías.; para 
las obras de adaptación de la casa en 
plaza de Guerrero Muñoz que actual-
mente ocupa la Guardia civil, en la cual 
habia de establecerse el Instituto, y para 
mobiliario y material científico, 125.000 
pesetas; para las obras de reforma d d 
cuartel de Infantería, a fin de llevar a él 
la casa cuartel de la Guardiacivil,100.000 
pesetas; para contribuir con el Estado a 
la construcción de una cárcel públ ica, 
40.000 pesetas; para reconstrucción de 
la casa Asilo de Huérfanas, 225.000 pe-
setas; para reforma y ampliación del 
Cementerio,75.000 pesetas, y para sub-
vencionar la construcción de un teatro, 
50.000 pesetas. 
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A todos estos gastos se atendía me-
diante un empréstito de 3.986.34679 
pesetas y contribuciones especiales a los 
vecinos beneficiados con el alcantarilla-
do, por 439.548'35 pesetas; a los afec-
tados por la pavimentación, por 461 
mil 451 ptas. con 65 céntimos, y a los 
obligados a contribuir al establecimien-
to de la ronda exterior, por 156.000 
pesetas. 
Este es el resumen de! presupuesto 
extraordinario, cuyo conocimiento es 
necesario al lector, para la más fácil 
comprensión de los comentarios que 
sugiere el informe del señor Navas 
sobre la ejecución del presupuesto. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
" m gustuí 
de la acreditada fábrica de 
ViUD/t DE MWiUEt DE BURGOS 
ANTEQUERA 
EL CUENTO DE LA SEMANA 
C U E S T I O N DE P E L O S 
Dedicatoria: A la que aun 
ostente su completa cabellera, 
¡preciado tesoro! 
—¡Abrígate, que hace frío! Díjole 
don Liborio a la salida del teatro, a su 
bella esposa don Tula. Pero bien por-
que ella fuera enemiga de los consejos 
de su esposo, o amiga de exhibir su 
busto, es lo cierto, que en vez de abro-
charse el abrigo y de subirse el cuello 
de éste, dejóselo desabrochado, y a im-
pulsos del aire daba a diestro y sinies-
tro fuertes sacudidas.... 
Don Liborio, en cambio, fiel preser-
vador de la salud, iba embutido en su 
grueso gabán, y sólo a través del claro 
que quedaba entre el subido cuello de 
astracán y la bajada ala del sombrero, 
veíasele la gruesa nariz, amoratada por 
el frío, sobre la cual cabalgaban los 
lentes, cuyos cristales transparentaban 
sus ojillos grises, que buscaban en el 
deteriorado piso de la calle los sitios 
mejores para transitar. 
No llevarla la pareja cinco minutos 
andando, cuando doña Tula (pese a sus 
deseos contrarios), dió un fuerte estor-
nudo que hizo parpadear la poca luz 
que daban las cuatro bombillas que 
había distribuidas en el trayecto que 
recorrían. El primero fué en señal de 
aviso^ya que en el cuarto de hora que 
duró el recorrido que los separaba de 
casa, prosiguieron con más potencia.... 
Ya en ella, don Liborio, con la blan-
dura con que solía hablar a su esposa. 
Tenga proseóle 
que dentro de pocos días 
se abre el nuevo local de la 
C a s a B e r d u n 
en donde encontrará un 
enorme surtido en nove-
dades a precios de verda-
dero reclamo. 
V é a s e la muestra: 
Batistas a 15 céntimos. 
Percales, a real. 
Crespones seda, a 6 reales. 
C a s a B e r d u n 
liquida en su local provi-
s i o n a 1, Maderuelos, 2, 
todas las existencias a 
mitad de precio. 
Sección de Sastrería 
Cortes de traje de estam-
bre Sabadell, pura lana, 
desde 20 pesetas. 
Trajes confeccionados a 
medida, por sastre de pri-
mera clase, desde 50 ptas. 
Se admiten géneros del 
cliente, cobrando por la 
hechura y forro de 25 a 
60 pesetas. 
Haga una v i s i t a a la 
C a s a B e r d u n 
Siempre verdaderas 
gangas. 
S iempre precios es-
candalosos. 
S iempre m á s barato 
que nadie. 
la reconvino por su terquedad en no 
abrigarse, que le había traído el resfria-
do, y doña Tula, malhumorada, le 
contestó: 
— ¿Voy a morirme por ello?. . 
Aquella noche transcurrió, y llegado 
el nuevo día abandonó el lecho don 
Liborio. Vistióse, lavóse, cubrióse la 
calva con los pocos pelos que le queda-
ban (operación que a fuerza de practi-
carla la hacía magistralmente) y tras 
darle un beso a su dormídaTulita (como 
solía llamarla), salióse de la alcoba y 
fuese al comedor, en el cual engullóse 
un copioso desayuno. 
Después de encender un «pitíllo> 
abandonó su domicilio, y fuese a la 
oficina del Ministerio.... 
Sería la una y media de la tarde, 
volvía don Liborio a su domicilio, a 
reparar con el almuerzo las fuerzas per-
didas de.... no hacer nada, y cuando 
abrióle la puerta la criada,díjole: 
—¡Señorito!... La señora aun no se 
ha levantado.... 
Arrugó don Liborio el entrecejo y 
con paso decidido fuese a la alcoba y 
ya junto a la cama pudo observar que 
la postración, el semblante transfigura-
do, y los ojos lacrimosos y abotarga-
dos, eran prueba evidentísima de que 
su señora lo había cogido «gordo».... 
Con melosa voz aconsejóle él la 
llamada del médico, pues era mejor 
pecar de «aprensivos», que no de «aban-
donados», pero, ¡que sí quieres!; ella 
no tenía más excusa que la de decir 
que todo pasaría, 
Y pasó.... un día y tres más, y don 
Liborio, al ver que su señora empeo-
raba, optó, por guiarse de su propio 
parecer y llamó al galeno para la tran-
quilidad de su ánimo.... 
Junto a la cabecera del lecho se halla-
ba sentado don Doroteo el médico. 
Había reconocido a la enferma, había 
puesto y visto después el termómetro y 
después de reconcentrarse en sí mismo 
y de pasar una y otra vez su huesuda 
mano por su luenga y canosa barba, 
hizo un movimiento de cabeza, y dicta-
minó en tono grave: 
—¡Hay principio de pulmonía! ¡Han 
sido ustedes muy abandonados! Doña 
Tula se estremeció al escucharlo, quizás 
más que nada por la forma del «decir», 
y don Liborio dió un salto del sobresal-
to que a poco descuelga la lámpara que 
pendía del techo.... 
Marchóse don Doroteo, dejando una 
receta e indicando la distribución de 
los medicamentos, prometiendo volver 
en fechas sucesivas.,.. 
Los días fueron transcurriendo y doña 
Tula, en vez de mejorar, empeoraba; 
su cuerpo quedóse flácido y la calentu-
ra a veces le hacía delirar, y en su 
inconsciencia decía a su esposo: 
—¡Abrígate, Liborio, que hace frío! 
Cabellos diseminados por la almoha-
da hacían prever que a doña Tula se le 
estaba cayendo el pelo de resultas de 
lo «mismo» y don Doroteo, como medí-
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No es un anuncio 
Es una realidad 
Comprar artícuBos de poco precio no sig-
nifica comprar barato. 
El éxito al hacer sus compras estriba en comprar artículos buenos 
y prácticos, a precios muy moderados . 
C I U D A D D E S E V I L L A 
cuyo lema es, vender con la mínima utilidad para alcanzar la máxima 
















Estampados buena calidad 
Popelín escocés muy fino 
Opal superior, colores sólidos 
Percal francés, clase extra 
Retortas semi-hilo 
Sábanas » corte 
Sábanas » matrimonio 
Juego de cama bordado 
Juego de mantelería bordado 
Toallas .bordadas, seda 
Colchón adamascado, superior 
Colchón cutis listas, «Camero» 
Bufanditas seda 
Medias seda, niña y señora 
Calcetines seda superiores, colores 
i e c e m o s : 
P a ñ e r í a , D r i l e s , Colchas , d e t o d a s c iases , e infinidad de 
artículos que sería interminable citar. 
S i LE ACOM.SEJAIVPOS: Que antes de comprar su traje de Cres-
pón, vea en esta casa 'as t r e s i n c o m p a r a b l e s calidades: 
C r e s p ó n seda , superior 
C r e s p ó n seda, extra 
C r e s p ó n seda , regio 
4. — metro. 
5. - - v» B 
7.— 
i da preventiva, recomendó la convenien-
cia de cortarle el pelo. Pero ella, airada, 
protestaba de tal «conveniencia», no 
dejándose con-'encer, en la creencia 
(como lo era) de que era un sacrificio 
perder su abundante, ondulante y sedo-
sa cabellera.... 
Se impuso ¡claro! la fuerza, y pese a 
las protestas de doña Tula, las manos 
de don Libono transportaron religiosa-
mente los cabellos de su esposa desde 
la cabeza,de ésld, al cajón de la cómo-
da. En ellos iban depositadas algunas 
lágrimas que, sin él querer, se le des-
prendieron de los ojos.... 
le aseguramos, que vistas estas clases, su traje lo comprará 
en esta casa. 
NO DUDE: Comprar barato significa comprar bueno, a precios 
prudenciales. 
C I U D A D D E S E V I L L A , le proporciona esta ocasión. 
Grandes colecciones. Magníficos gustos. 
Ciudad de Sevilla 
El tiempo (como todo pasa) pasó. 
La primavera revistió los árboles y 
plantas del jardín con nuevas galas, y la 
atmósfera saturóse de ios perfumes que 
exhalaban ías flores. Doña Tula, apo-
yada en el brazo de su doncella, paseá-
base en su convalecencia por los sen-
deros del jardin; de nuevo ¡os colores 
empezaban a salir a sus mejillas, y... los 
pelos a su cabeza. Según decía don 
Liborio, ya que su esposa cubn'asela 
con un rojo gorrito de lana.... 
La tranquilidad volvió a aquel hogar 
y a la persona de don Liborio, el cual 
volvió, ai levantarse todos los días, a 
depositar el beso de costumbre en el 
rostro de su bella esposa, y a engullirse 
(sin dejar sobras) todo el desayuno. 
Desde aquel entonces han transcu-
rrido dos años . Doña Tula posee nna 
esplendorosa cabellera, mucho mejor 
que la primitiva que tuviera, orgullo de 
ella y encanto de su esposo y de cuan-
tos la velan. 
La moda de la «melena» estaba en su 
apogeo, y su implantación había tras-
tornado muchos hogares que antes per-
manecían tranquilos. 
¡Quién iba a decirle a don Liborio 
que en el suyo tal moda iba a penetrar! 
Cierta tarde dominguera los esposos, 
acomodados en el balcónj contempla-
ban la calle, a aquella hora concurridí-
sima. 
—Liborio. 
- ¿ Q u é ? . 
—¿Quieres una cosa? 




—¿Quieres que me córtt la melena?.. 
Don Liborio no contestó. Deseos les 
tuvos y grandes. Se lo impidió un nudo 
que sintióse en la garganta (no el de 
la corbata) y unas ganas muy grandes 
de llorar..¡Claro que no lloró! 
Aquella noche los platos y su conte-
nido quedaron sobre la mesa del come-
dor, tal cual como los pusiera Petronila,, 
la criada. Cuando se acostaron no se 
dieron las «buenas noches». Y al aban-
donar don Libono la cama al nuevo día, 
no dió a su esposa el consabido beso. 
En la oficina del Ministerio no hizo 
nada absolutamente del trabajo cotidia-
no (que era poco). Toda su preocupa-
ción era el «porqué», de que su mujer, 
que antes llorara la pérdida del pelo 
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F . A R R I E T A 
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Próxima apertura d & su clí-
nica, en calle Estepa, 33; 
primer piso a el local de las 
- - máquinas "Singer" - -
ahora gustosa deseaba ofrecerlo a las 
tijeras del peluquero. No precavió que 
los contagios de la moda son peligro-
sos a veces y que las mujeres,(en lo que 
a ellas respecta) son muy propensas a 
ello.... 
Absorto en sus meditaciones le trans-
currió la mañana y cuando volvió a su 
casa no extrañó le abriera la puerta su 
señora, cosa en ella no acostumbrada. 
No extrañóle tampoco que durante 
la comida hablará y riera más que de 
costumbre, como si todo su empeño 
fuera el volver alegre el taciturno ros-
tro de su esposo. 
Don Liborio comió poco y en los 
postres encendió un cigarro. De pronto, 
algo debióle pasar porque su rostro 
ensombrecióse más aún. Le brillaron 
los ojos con más fulgor y un ligero 
estremecimiento contrajo su cuerpo. 
Se !e cayó el cigarro de los labios, y 
cuando éstos se movieron en un deseo 
de hablar, don Liborio pesadamente 
cayóse de la silla al suelo, llevándose 
tras sí el mantel y la vajilla.... 
El efecto momentáneo tiene su expli-
cación si se precave que en la pared 
frontera a él había un gran espejo y en 
su luna se reflejaba clarísimamente, el 
robusto y «rapado cogote» de doña 
Tula. 
JOSÉ CERVI MÁRQUEZ. 
No será admitido ningún trabajo, aunqtté 
"haya de ser publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
¡ fl g o a v a ! 
(Poesía modernista extracubista.) 
¡Llueve, llueve!... 
La tarde es amarilla. 
Las gotas de la lluvia neurasténica 
cayendo van sin prisa; 
las recibe el paraguas de colores 
de la tierra que grita 
y á la vez sonríe 
de placer y de ira. 
Un pájaro viudo y con ojeras, 
de amor tierno se agita 
y llora con lágrimas de huevo 
la muerte de su dicha 
¡Llueve!... 
El agua cae a tiras. 
Llueve mucho, señores, llueve mucho, 
¡llueve más todavía!... 
Quizá en estos momentos, 
en casa de don Juan, que es orga-
nista,) 
estén comiendo en globo, 
con gotas de morcilla, 
cien gra-i os y dos onzas y un adarme 
de atónitas judías,... 
¡Qué modo de llover! ¡Es espantoso!... 
¡Llueve ahora para arriba! 
ANGEL PALANQUEX 
José Mito Berdúo 
T E J I D O S 
5i queréis comprar un 
vestido de crespón, bue-
no, bonito y barato, visi-
tad esta casa, donde lo 
encontraréis, además de 
otros varios artículos pa-
ra la temporada de 
verano. 
Infante don femando, 54 
OOBS SilLON 
I 
El primero dé Junio, segundo 
día de feria, presentación de la 
G E N I A L C A N C I O N I S T A 
de fama mundial 
Amalla WollDa 
Fastuosa riqueza en decorado 
y vestuario. 
Los mantones de Manila que 
presenta constituyen la colec-
ción más valiosa que existe 
en España. 
(Jn solo día de actuación 
Dos grandes secc iones , a 
las ocho y media y diez 
de la noche. 
Mapa micheUm 
Indispensable para los automovilistas. 
La hoja número 50 comprende Cádiz, 
Sevilla, Granada y Málaga.—3 ptas. en 
«El Siglo XX» 
SOLILOQUIOS BREVES 
t i ODIO AL A R B O L 
En tiempos remotísimos, España esta-
ba materialmente cubierta de bosques. 
Asi que, al evolucionar las razas aborí-
genes, abandonando un poco el ejercicio 
de la caza y la pesca para dedicarse 
esencialmente a la agricultura, tuvieron 
que emprender una incansable tala. 
Puede decirse que los primeros invasores 
del suelo ibero fueron los árboles y con-
tra ellos hubo necesidad de luchar sin 
descanso para el dominio del territorio, 
arrebatándoselo a golpe de hacha y con el 
auxilio del fuego. De esta manera el his-
pano ha ido deshaciéndose de sus an-
cestrales enemigos, poco a poco, hasta 
de/arlos reducidos a pequeño número, 
escaso de feracidad. 
Los tiempos cambian, pero los senti-
mientos que despiertan en el hombre 
perduran y quedan más o menos oscuros 
en el fondo de nuestra alma. Ya son es-
casísimos los bosques, mas la antipatía, 
la malquerencia, el odio al árbol per-
sisten. Hay que ver cómo chicos y gran-
des les meten puños a todo clase de 
plantas leñosas. Se les ataca con saña a 
pedradas, a hachazos; se les tunde, se les 
hiere, se les raja, se les troncha, se les 
lapida sin tregua, descanso ni sosiego. 
Ante tal persecución los pobres árboles 
se retuercen de dolor, levantan al cielo 
sus truncadas ramas en demanda de 
piedad o se yerguen altivos, llenos de 
frío rencor. Nada más tiágico que el 
aspecto de ciertos árboles sedientos, mu-
tilados y exangües, con sus numerosas ci-
catrices y desgarraduras por donde se es-
capa la savia en un fluir casi constante 
que les lleva, tras una vida anémica y 
miserable, a la muerte por la huida de Ja-
gos nutricios. 
Particularmente los muchachos—aun 
más dependientes, según la biogenética, 
de la influencia ancestral—constituyen 
el terror del arbolado. Una de las parti-
cularidades que los chicos no pueden 
tolerar es que estos grandes vegetales 
se cubran de flores. Es cosa que les 
crispa los nervios: caen sobre ellos a 
pedrada limpia sin pararse a ver si peli-
gra la cabeza, de algún mísero mortal. 
En una de estas escaramuzas, hace pocos 
días, estuve en grave riesgo de desca-
labradura a causa de las muchas pela-
dillas de arroyo que un grupo de chi-
quillos hacia llover sobre las acacias de 
la plaza de Abastos. No merecía menor 
castigo el embellecerse con ramos de 
blancas florecillas y perfumar el ambien-
te con su delicado aroma. 
EMILIO. 
V I S T A S D E L T O R C A L 
De venta en «El Siglo XX». 
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Un automóvil de 
C H R Y S L E R 
ofrecido a un precio sorprenden-
temente bajo. 
El modelo De Soto Síx, fabricado por la 
Chrysler, reúne iguales condiciones que sus 
afamados compañeros 66, 70 y 77, Su funciona-
miento brillante, suave potencia, fácil conduc-
ción y absoluta comodidad, han cautivado la 
atención del mundo automovilista, y han gana-
do la predilección de los que desean un auto-
móvil distinguido de económico entretenimien-
to y costo reducido. 
Si aún no ha conducido un De Soto, solicite sin 
compromiso alguno una demostración, que 
muy gustosos le harán los concesionarios: 
G A R A G E A L A M E D A 
fSJ SOL) DB ^N I EQUEHfl 
A m a l i a T T I o l i n a 
La empresa del salón Rodas ha con-
seguido que actúe en dicho salón aun-
que sólo sea por un día, la más notable 
de las estrellas españolas, la célebre 
cancionista y bailarina de fama mundial 
Amalia Molina. Esta genial e incompa-
rable artista se presentará al público 
antequerano el día 1.° de Junio, segun-
do de feria. 
Amalia Molina, que debutó el pasado 
mes de Abril en el teatro Cómico, de 
Madrid, después de siete años de 
ausencia de los escenarios españoles y 
«n cuyo tiempo ha paseado gloriosa-
mente su triunfo por el extranjero, vie-
ne más artista que nunca. A continua-
ción copiamos algunas opiniones de la 
Prensa sobre ella: 
«El estreno de «Goyescas», en París, 
no ha sido solamente el triunfo de la 
obra; la mayor parte de esta gloria co-
rresponde a la genial y españolísima 
Amalia Molina.> 
De «Le Temps», de París. 
ídolo; España entera la admira; en Fran-
cia, Inglaterra y los Estados Unidos, la 
consagraron; en la América hispana la 
proclamaron favorita. 
Los literatos de más renombre le han 
dedicado páginas de brillantes adjeti-
vos, cantos a su arte...» 
De <The Montreal Daily Star», 
(Canadá). 
«El alma de nuestra raza palpita en 
las preciosas canciones y baile de Ama-
lia Molina.» 
De «El Heraldo», de Caracas. 
«Amalia Molina ha recorrido el mun-
do entero, y con su arte único, porque 
es inimitable, levantó el pedestal de su 
fama.» 
De «El Universal», de Méjico. 
«España nos ha deslumhrado con 
Amalia Molina.» 
De «The Times», de Londres. 
«Amalia Molina»: «Alma de España» 
la dicen, porque ha sabido como nin -
guna "recoger la pura herencia castiza, 
esa que hace levantar de sus asientos a 
cuantos tienen la dicha de verla y oírla. 
Su arte es comunicativo, porque es 
espontáneo; es eficaz, porque es sentido; 
es alegre, porque es arte puro de Espa-
ña; en el baile, en el canto, en el movi-
miento, en el donaire.» 
De «Diario Ilustrado», de Santiago 
de Chile. 
«Su nombre es universalmente cono-
cido. En Sevilla su bendita tierra, es un 
«Entre las grandes figuras del arte 
teatral hispano, ninguna tan cordial 
para sus públicos y para sus amigos 
como la maravillosa tonadillera y baila-
rina española Amalia Molina.» 
Del «Mundial», de Lima. 
«Amalia Molina, andaluza de raza, 
pequeñita, de ojos más negros que la 
pena, va por el mundo brindando la 
alegría y la gracia de su tierra, hecha 
canción. 
Por su arte, que es alma de un pue-
blo, ha sido consagrada por la crítica, 
y ha triunfado en los escenarios de 
todos los países.» 
De «Crítica», de Buenos Aires. 
«Amalia Molina es el alma popular 
que palpita en su corazón y se asoma a 
sus divinos ojos negros, mientras sus 
pies diminutos tejen el historial envi-
diable de sus triunfos.» 
De «El Diario de la Marina», Habana. 
D E N T I F R I C O 
0 - |rs • y | " | liinopia la dentadura, las e n c í a s , 
• A X \ Ia boca entera. Contiene germici-
das que destrugep ios microbios dañ inos , protege contra el dolor 
de rrpueias, la caries, las iníecciorpes de las e n c í a s 9 la pérdida 
de la salud en general. 
Tubo grande, 1.50. 
Id. p e q u e ñ o , 0.65. 
CASA GAÑAS 
Infante D. Fernando, 48 
y la C A S A C A Ñ A S le entrega-
rá un tubo de muestra. 
No se trata de un dentífrico 
más; es de excelentes 
resultados. 
MagDlfkos allms de vistas de Jntepra 
Editados por el Excmo. Ayuntamien-
to, se han publicado tres magníficos 
álbums de vistas de nuestra ciudad y 
sus alrededores, en tamaño 23 x 30 cms. 
Cada álbum contiene dieciocho lá-
minas con una o varias fotografías, re-
producidas en huecograbado con gran 
perfección. 
Pueden adquirirse dichos álbums en 
la librería «El Siglo XX» al precio de 4 
pesetas cada uno. Se remiten por correo 
certificado a quien lo solicite, enviando 
por anticipado su importe, más una 
peseta para gastos. 
100 cartas y sobres, forma Ministro 
con membrete, 8 pesetas. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
"Antequera por su flmor,, 
Con motivo del último número de 
nuestra filial revista, estimados colegas 
de varias poblaciones han publicado 
sueltos encomiásticos que agradecemos, 
y en la imposibilidad de reproducirlos 
todos, copiamos a continuación el que 
le dedica el notable semanario lucenti-
no «Heraldo Mercantil»: 
«Mucho y bueno habíamos oído con 
referencia al número extraordinario que 
anualmente y en el mes de Abril se 
publica en Antequera con el título de 
Antequera por su flmor, y á fe que 
fueron parcos los elogios comparados 
con la realidad. 
»A nuestra Redacción ha llegado el 
último número que se ha publicado, el 
cual hemos leído detenidamente, delei-
tando nuestro espíritu los bien escritos 
artículos literarios de fina prosa, como 
asimismo los lindos trabajos poéticos 
intercalados en su texto, que sólo las 
importantes firmas estampadas al pie 
bastan para darse cuenta de la suma 
importancia que ya goza el estimado 
colega por su cimentado crédito y ele-
gante presentación. 
«Narciso Díaz de Escovar, Carlos 
Valverde, José M.a Fernández, José Mu-
ñoz Burgos, Joaquín Vázquez Vílches, 
y otros, han puesto su alma en la pro-
ducción de los originales para dicho 
número. 
>Impreso en papel conché, para fa-
cilitar la inserción de fotograbados y 
adecuada presentación, también está 
logrado el objeto viéndose en el lindo 
número fotograbados de imágenes re-
ligiosas, asuntos de la ciudad, interio-
res de establecimientos y páginas grá-
ficas deportivas. 
• Felicitamos a dicho colega por su 
triunfo, haciendo extensiva la felicita-
ción a los talleres en que se edita.» 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
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DE VIAJE 
Marchó a Madrid, para reunirse con 
su esposa y padres políticos, que se ha-
llan acompañando a la señora de García 
Carrera, que, como se sabe, ha sido 
operada, el teniente alcalde de este 
Ayuntamiento don Agustín Blázquez 
Pareja-Obregón. 
Para asistir al Congreso de Sanidad 
municipal que se celebra en Zaragoza y 
visitar después Barcelona, Sevilla y otras 
capitales, marchó el lunes el médico fo-
rense y presidente de la Asociación pro-
vincial de inspectores municipales, don 
José Aguila Collantes, acompañándole 
su bella esposa. 
Han marchado a Barcelona, para vi-
sitar la Exposición, don Juan y don José 
Cuadra Blázquez y respectivas esposas; 
su hermano don Domingo, esposa e 
hijos, con su tía doña Encarnación Ro-
mero, viuda de Bellido, y don Ensebio 
Ureta, 
También han salido para dicha capi-
tal, don Joaquín Castilla Granados y 
esposa. 
Marchó a Málaga, para tomar pose-
sión de su nuevo destino en la Central 
de Correos de la capital de nuestra pro-
vincia, nuestro estimado amigo don 
Pedro Puche Aragüez, en unión de su 
familia. 
En esta semana saldrá para Barcelo-
na, en compañía de uno de sus hijos, 
nuestro amigo el perito electricista don 
Manuel Salcedo. 
TOMA DE DICHOS 
En la parroquia de-San Sebastián ha 
tenido lugar la firma de esponsales de 
la bella señorita Trini Castilla García y 
del joven farmacéutico de esta plaza 
don Rafael Gálvez Rivas. 
La boda será próximamente. 
PROXIMA BODA 
El domingo 18 tendrá lugar el enlace 
matrimonial de la señorita Isabel López 
Torres y nuestro compañero don José 
Muñoz Burgos. 
Por el luto que guarda la contrayen-
te, la ceremonia se verificará en familia, 
por lo que el novio pide a sus amigos 
lo disculpen por no hacer invitación al 
acto, 
LETRAS DE LUTO 
La semana anterior falleció, a la edad 
de setenta años, don Antonio Barón 
Vegas, esposo de la profesora de ense-
ñanza, privada, doña Rosario Machuca. 
Descanse en paz el finado y reciba su 
viuda, hijos y demás familia' nuestro 
sentido pésame. 
También ha dejado de existir, en 
Viñuela.el señor don Juan Negrete Del-
gado, padre político de nuestro estima-
do amigo don Pedro Cañas García, 
residente en Alhaurin de la Torre, 
En paz descanse, y reciba su familia, 
en especial los señores Cañas, sobrinos 
del finado, la expresión de nuestra 
condolencia. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Por necesidades del ajuste de este 
periódico, rogamos a los señores anun-
ciantes y colaboradores, y a cuantos 
tengan que diiigirnos comunicados o 
noticias, lo hagan antes del jueves, pues 
en caso contrario no podemos asegurar 
su publicación. 
C O L E G I O 
del Sagrado Corazón de Jesús 
E D U C A C I O N D E SEÑORITAS 
Directora: D.a Luisa[García Rodríguez 
Maestra Nacional. 
Para informes, de 4 a 5 de la tarde. 
M E S O N E S , 24 
ENFERMOS 
Continúa mejorando, después de la 
operación que se le ha practicado, en 
Madrid, la señora doña Tecla .Regel, de 
García Carrera. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
Se halla un poco mejorado de su 
grave dolencia, don Antonio Palma 
G. del Pino. 
El jueves fueron administrados los 
Santos Oleos a la respetable ^señora 
doña Concepción Lumpié, esposa de 
don Enrique Bellido Carrasquilla. 
Hacemos votos por que experimen-
ten mejoría ambos enfermos. 
JUBILEO CIRCULAR 
Durante toda la semana continuará 
el Jubileo de las 40 Horas en la iglesia 
de San Isidro. 
AGRUPACIÓN SOCIALISTA 
El día 17, sábado, a las nueve de la 
noche, y en el local social, Peñuelas 25, 
tendrá lugar la asamblea general de 
esta Agrupación, rogándose la asistencia 
de toaos los afiliados. 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
El ejercicio piadoso que todos los 
segundos domingos del mes se hacen 
en honor de la Stma. Trinidad, será a 
las cuairo y media de la tarde, con ser-
món, exposición del Santísimo y pro-
cesión claustral. 
En la mañana, a las seis y media, será 
la Comunión general de las asociadas. 
A las cuatro en punto de la tarde 
habrá reunión para tomar acuerdos re-
ferentes a la celebración de la fiesta de 
la Stma. Trinidad. 
Se suplica la puntual asistencia. 
LA V. O. TERCERA 
Tendrán lugar los ejercicios de cos-
tumbre, a la una de la tarde de hoy, en 
la iglesia del Carmen. 
— Plfiflaa • .• — m BOU DE A N T E g U B M 
CONFERENCIA DE SAN VICENTE 
El día 12, a las tres de la tarde, en la 
iglesia de San Sebastián, tendrá lugar 
¡a junta general extraordinaria, de seño-
ras de la dicha Conferencia. 
BESALAMANO 
El director del Instituto Local de Se-
gunda Enseñanza, don Camilo Chousa, 
nos comunica ¡a toma de posesión de 
su nuevo cargo, en el cual se nos 
ofrece. 
Le agradecemos la atención, a la que 
correspondemos. 
EL SEÑOR DE LA SALUD Y DE LAS 
AGUAS 
Con la solemnidad acostumbrada se 
ha celebrado la novena dedicada al 
milagroso Cristo que se ; venera en San 
Juan. A diario, especialmente mañanas 
y tardes, se ha visto concurridísimo el 
templo, como es ti adicional, dado el 
fervor que el pueblo siente por esta 
imagen. 
El viernes próximo, a las cuatro de la 
tarde se trasladará el Señor a su trono 
procesional, con el fin de que al domin-
go siguiente recorra la población por 
el itinerario de costumbre, pues a tal fin 
se está procediendo al arreglo de las 
calles del, tránsito. Dicha procesión sal-
drá a las cinco de la tarde. 
DEL INSTITUTO 
Hemos tenido el gusto <le saludar al 
nuevo oficial de la Secretaría del Insti-
tuto Local de Segunda Enseñanza, don 
José Ortega y Ortega, que viene acom-
pañado de su esposa. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Ayer dió principio la solemne novena 
que la Real e Ilustre Sociedad de Labra-
dores dedica a su Patrón San Isidro La-
brador. Todos días manifiesto y misa 
cantada a fas ocho, y misa rezada a las 
ocho y media. Los ejercicios de la tarde 
a las seis. 
La función principal será el día 15, a 
las nueve y media, con panegírico, por 
el señor vicario Arcipreste. 
EXCURSIONISTAS MALAGUEÑOS 
El domingo pasado se efectuó la 
anunciada visita a Antequera de la 
Sociedad Excursionista de Málaga, com-
poniendo la expedición ciento setenta 
personas, entre ellas muchas señoras y 
señoritas. Fueron recibidos y atendidos 
los excursionistas por el señor Vidau-
rreta Palma, como alcalde accidental, y 
tenientes de alcalde señores Cabrera, 
Sánchez Puente, Blázquez y García Gál-
vez y otros ediles. 
Después de visitar varias iglesias y la 
cueva de Menga, se trasladaron a la 
Azucarera y Romeral, donde almozaron, 
siendo a su regreso obsequiados en el 
Ayuntamiento. 
Entre los excursionistas venían don 
Rafael Montañés, presidente; don Luis 
Almeida, concejal de Málaga, y otros 
directivos de la Sociedad, y varios pe-
riodistas. 
DE SEGUROS 
Se comenta con el elogio consiguien-
te, la diligencia verdaderamente extraor-
dinaria con que la importante Compa-
ñía de Seguros «La Nationale>, atiende 
a sus abonados, en los casos de siniestro. 
Prueba de ello, puede presentarla 
don Manuel Ruiz Ortega, perjudicado 
por el incendio del día 1 del corriente, 
pues inmediatamente se personaron en 
ésta los peritos de la Compañía, y antes 
de transcurrir una semana le ha sido 
abonado el importe de los daños y per-
juicios ocasionados por el fuego. 
Felicitamos por ello, tanto al señor 
Ruiz Ortega como a la Compañía, y en 
especial a su activo agente en Antequera 
don Francisco Mcrente Nieblas. 
SALÓN RODAS 
Hoy estreno de lá interesante exclusi-
va americana, de la First National, en 
seis partes, «Sed de amar», comedia 
dramática por Colleen Moore, y la pelí-
cula cómica «Donde las dan....> 
Mañana, «El héroe del desierto», por 
Ken Maynard y su famoso caballo 
Tarzán, 
A C E I T E S 
DE O L I V A FINOS 
Envasados en bidones desde un 
litro en adelante, a precios 
reducidos. 
Venta al detall, en el despacho de 
J A B O N E S 
R E Y , núm. 8 
El homenaje 
al señor Carrillo Pérez 
Como anunciamos, el viernes tuvo 
lugar en Córdoba el acto simpático de 
entregar un pergamino con el nombra-
miento de presidente honorario de 
la Confederación Gremial Española, al 
presidente de la Federación Cordobesa, 
don José Carrillo Pérez, con cuyo mo-
tivo le fué ofrecido un banquete de qui-
nientos cubiertos. 
En representación del Círculo Mer-
cantil de esta ciudad, se trasladaron a 
aquella capital, para asistir al acto, el 
presidente del mismo don Francisco 
Gómez Sanz y los directivos don José 
Rodríguez Torreblanca, don Cándido 
Conejo y don Francisco Jr. Muñoz Pé-
rez, este último llevando también la re-
presentación de EL SOL DE ANTEQUERA 
como fundador y propietario. 
Ya la Prensa diaria ha dado cuenta 
del brillante acto, celebrado en el her-
moso salón del Círculo de la Amistad, 
y aunque fuera deseo nuestro dar deta-
lles del mismo y de los elogios mere-
cidísimos que dedican a nuestro distin-
guido paisano diversos oradores, la 
falta de espacio nos impide hacerlo hoy, 
por lo que en el próximo número le 
dedicaremos mayor extensión. 
Sólo diremos que el señor Carrillo 
agradeció profundamente la atención 
de sus paisanos, a los que abrazó en la 
persona del señor Muñoz Pérez, su 
amigo de la infancia, dedicando un ca-
riñoso recuerdo a su patria chica. 
OTRO INCENDIO 
Urde una tienda de 
comestibles 
En la noche del lunes se declaró un 
incendio en la casa que hace esquina 
de la plazuela de San Bartolomé a calle 
de la Estrella, propiedad de don José 
Ruiz Cano. El fuego se inició en el 
interior del establecimiento que en la 
planta baja tenía don Miguel González 
Reguero, quien con su familia pasaba 
la noche en el ventorrillo llamado del 
Abogado, propiedad de su suegro, y en 
donde dormían otras veces. Por esta 
circunstancia estaba la casa deshabitada, 
afortunadamente. 
El fuego fué advertido por uno de 
los vecinos, y oportunamente llegó el 
guardacalle, que comunicó el suceso al 
señor Guirval, quien con fuerzas a sus 
órdenes cursó los avisos necesarios 
para que acudieran las autoridades y 
personal de incendios. 
El vecindario contribuyó desde los 
primeros momentos a desalojar las casas 
inmediatas y a combatir el incendio, 
acarreando agua del pilón de la fuente 
existente en la plazuela, y ya con el 
personal del Ayuntamiento se intensifi-
có el trabajo, consiguiendo localizar el 
fuego y extinguirlo en poco más de 
dos horas. Quedó destruida la tienda 
con todas sus existencias de comestibles 
y otros artículos, así como algunos ba-
rriles de vino y depósitos de aceite, y 
en el piso alto también se destruyó el 
mobiliario, más que por las llamas por 
el'agua que se arrojó. 
La bomba Dion Bouton, prestada por 
el señor Rojas Alvarez, como en el 
incendio anterior, no estuvo en condi-
ciones de prestar servicio hasta última 
hora, pues agotó en un momento el 
agua del pilón y después no se hallaba 
casa con pozo donde pudiera entrar, 
hasta que por fin pudo ser instalada en 
un patio de la calle Santísima Trinidad, 
donde quedó en reserva por si se re-
producía el fuego. 
En el lugar del suceso se halló el 
señor Vidaurreta, alcalde accidental, 
dando las órdenes necesarias, así como 
otras autoridades, haciéndose, como es 
natural, los comentarios que sugiere la 
falta de elementos y organización ade-
cuada para combatir los siniestros, y 
que puede dar lugar a que un día 
lamentemos una verdadera catástrofe, 
pues si un fuego se adueñase de una 
vivienda habitada por varias familias, 
como hay bastantes en Antequera, sería 
verdaderamente horrible la imposibili-
dad de prestar el auxilio necesario para 
un salvamento. 
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ATENTADO A LOS AGENTES DE 
LA AUTORIDAD, 
ESCANDALLO. ETC., ETC. 
En una taberna de calle Carreteros 
fué detenido el miércoles por la noche, 
un chófer llamado José Rodríguez Re-
yes, quien momentos antes había estado 
hecho el valiente en otro establecimien-
to de bebidas, causándole erosiones 
con una navaja, al dueño del mismo. 
La detención, no sin dificultades por 
la resistencia que opuso el Rodríguez, 
la efectuó el jefe de Policía señor Guir-
val, cabo Bravo y un guardia; y cuando 
ya estuvo en el Principal el irascible 
chófer, promovió fenomenal escanda-
lera, insultando y abalanzándose a los 
agentes de la autoridad, que a duras 
penas pudieron reducirle y encarcelarle. 
Ya en el calabozo, continúo el escán-
dalo y las amenazas, arrancando algu-
nos ladrillos con los que aporreaba la 
puerta... En fin, todo un espectáculo 
por culpa del vino, que trastorna el 
juicio a algunos incontinentes. 
INTENTO DE ROBO. 
DOS DETENCIONES 
El listero del Ayuntamiento Manuel 
Berdún, dió parte al señor Guirval de 
que a la puerta del depósito de herra-
mientas y material de obras que hay en 
la casa Consistorial, vió a un individuo 
que le inspiró sospechas, y en efecto, 
extrañado de ver la puerta abierta, pe-
netró en el almacén, viendo a otro su-
jeto que pretendió ocultarse y al no 
poderlo hacer se dió a la fuga. 
La policía logró detener a uno de 
ellos, llamado Francisco Carbonero Na-
varro, y posteriormente se presentó a 
los guardias que lo buscaban el otro 
individuo, que resultó ser José Reguero 
Sánchez, de 28 años de edad. 
Los detenidos dijeron qu" hallándose 
sin trabajo tuvieron la mala idea de ir a 
apoderarse de • n poco de plomo para 
venderlo; y asimismo, estrechados a 
preguntas, se confesaron autores del 
hurto de prendas, propiedad de Encar-
nación Melero Ruiz, en calle Infante, 
hecho cometido el Jueves Santo. 
RACHA DE DENUNCIAS 
Carmen Navarro, de calle del Rio, 
denuncia a su vecina Isabel Calderón, 
por insultarla delante de su madre que 
está enferma. Al ir un guardia a inte-
rrogar a la Isabel, ésta se negó a decir 
su nombre, y le dijo que era una ton-
tería que la denunciaran, porque tenía 
mucha influencia y no pagaría ni un 
céntimo. 
La vecina de calle Colegio, Purifica-
ción Marín, denuncia a Rosalía jaime, 
del callejón de la Estrella, por maltra-
tarla de palabra y obra. 
Por apedi^ar la puerta de la casa 
Que habita Francisco García Gutiérrez, 
y por maltratar a su coima Ana Rus, 
ha sido denunciado Jerónimo Artacho 
Martín. La Ana fué curada en el hos-
pital. 
Doña Elisa Arjona, que vive en la 
acera Alta, denuncia que una niña lla-
mada Soledad Valle, arrojó el «diábolo» 
con que jugaba, rompiéndole un cristal 
del balcón, y cuando la reprendía in-
tervino una mocita llamada Dolores 
Sánchez, quien le dirigió palabras in-
sultantes. 
Por haberla maltratado de palabra y 
obra, la joven Doleres Díaz Muñoz, de 
calle Camberos, denuncia a su vecina 
Josefa Benítez. 
Ha sido denunciado el vendedor de 
plaza de Abastos, José Mellado Nava-
rro, por habérsele recogido una pesa 
de medio kilo con falta de 80 gramos. 
Enrique Luque Carrégalo, domicilia-
do en calle Juan Casco, denuncia que 
estando en una taberna de calle de 
Estepa entró en el establecimiento un 
individuo llamado Antonio Pérez Ló-
pez, natural del Valle, y sin tener discu-
sión alguna le dió una soberbia bofe-
tada. 
La madre de la pequeña María Re-
quelo Salazar, que vive en la calle del 
Señor de los Avisos, ha denunciado a 
Dolores Cubero, que maltrató a la niña 
y la amenazó con una navaja. 
El tabernero de calle Trasierras, An-
tonio Rodríguez, denunció a Francisco 
Ruiz (a) Cotonilla, porque en estado de 
embriaguez le dirigió palabras ofensi-
vas. Al ser detenido el Cotonilla, se 
le ocupó una navaja. 
La vecina de calle Estrada, Josefa 
García, denuncia a Francisco Castilla, 
novio que fué de su hija María Pérez, 
porque la noche anterior, estando a la 
puerta de la iglesia de San Juan, tuvo 
unas palabras con la chica y terminó 
dándole una bofetada. 
Teresa Moreno, que vive en calle 
Tenajerías, denuncia que cuando pasa-
ba por las Peñuelas le salió al encuentro 
José Sierras Bravo, y la agarró del 
mantón, que se le rompió, por lo cual 
le exige el pago de veinte pesetas. 
José Madrigal, de calle Málaga, de-
nuncia que su vecina Socorro García le 
dirige insultos y amenazas por supo-
nerlo autor de la desaparición de unas 
gallinas. 
P a r a n i ñ o s 
Teatros infantiles, construcciones, 
cajas de pintura, cuadernos de 
dibujo, lápices de colores, cuentos, 
etc. etc. 
Compre regalos instructivos para 
los niños, en 
E L S I G L O XX 
AVISOS B R E V E S 
SE ALQUILA 
en 80 pesetas mensuales, una casa con 
dos pisos y bajo en calle Duranes, 3. 
SEVENDE 
una máquina de hacer medias.—Darán 
razón en esta Administración. 
ENCUADERNACIONES 
En calle Merecillas, núm. 32 (esquina 
a la de Toronjo) se hacen toda clase de 
encuademaciones. 
SE ALQUILA 
casa calle Campaneros,números 11 y 13. 
Informarán en calle Romero Roble-
do, 22. 
SE ALQUILA 
un piso en calle Lucena número 33. 
Razón: calle Diego Ponce, Almacén 
de Vinos. 
SE ALQUILA 
para 1.° de Junio, local con estanterías 
y mostrador, en calle Barrero, 16. 
Razón: Lucena, 33. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Reparación de maquinaria eléctrica, 
aparatos de calefacción, planchas caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merecillas, 19. 
E L FÚTBOL INFANTIL 
AGUARDENTEROS F. C , 4. 
SPORTING CLUB, 1. 
El pasado domingo se celebró tam-
bién un partido entre dichos equipos 
de aficionados, empezando a las diez y 
tres cuartos de la mañana. 
El Sporting empieza dominando, y 
se acerca varias veces a la meta con-
traria. A los diez minutos, Montesinos 
recoge el balón y lo pasa a Ramos; éste 
chuta y se apunta el primero para su 
equipo con el natural contento para 
éste. 
Centrado de nuevo, empieza el Spor-
ting a dominar, y Vico pasa a Vergara, 
que centra y consigue el empate, por 
poco rato, terminando el partido con la 
victoria del Aguardenteros: 4-1. 
Los equipos se alinearon, a las órde-
nes de García Ruiz, de la siguiente for-
ma: 
«Sporting»: Arjona; Trigueros, Ruiz; 
Nico, Luis, Tapia; García, Burgos, He-
rrero, Vergara. Ramos. 
«Aguardenteros»: López; Maqueda, 
Palomino; Pintor, Torres, Pozo; Monte-
sinos, Gómez, Silva II , Silva I , Ramos. 
PADRÓN 
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AUIOMÍIIILES CHEVROLET G A I I I I O I I E S 
El Chevrolet 6 cilindros predomina en todas las ca-
rreteras, figurando en primer lugar de venta en las 
Estadísticas de España en 1929. 
Para convencerse de sus incomparables cualidades 
pida Ud. una demostración. 
Concesionarios exclusivos para 
Málaga y su provincia: 
T H I E S V L f l y D f l 
M A L A G A 
Sucursal en Antequera: Venta de 
piezas legítimas 




El martes 3 de Junio debutará en el 
Salón Rodas, donde dará un corto nú-
mero de funciones, la notabilísima com-
pañía de comedias Ladrón de Quevara-
Rivelles. 
Esta compañía, después de tres me-
ses de reciente actuación en el teatro 
Barcelona, de Barcelona, hubo de des-
pedirse de aquel público, ofreciéndole 
para corresponder a la enorme deman-
da de localidades, cuatro funciones en 
un solo día, empezando la primera a las 
once de la mañana, caso único en Espa-
ña, y que demuestra el triunfo insupe-
rable alcanzado por este admirable con-
junto de primeras actrices y actores. 
María Fernanda Ladrón de Guevara 
une al encanto de su belleza y arte 
extraordinario, la exhibición de precio • 
sas «toilettes» confeccionadas por los 
más afamados modistos. Con esta ex-
traordinaria primera actriz vienen: 
Adela Carboné, Mary Derby, Marga-
rita Gelabert, Mercedes E. Jiménez, 
Antonia Jiménez, Aurora Palacios, Pa-
trocinio Rico, Elena Salvador y Luisa 
Zarco del Pino. 
Y de ellos, Rafael Rivelles, Manue^ 
Bernardos, Joaquín Cantos, Luis B. Ca-
rrascosa, Ignacio Evans, Antonio Gan-
día, Manuel Martín Vara, Juan Martínez 
Romas, José Portes y Francisco Urquijo. 
mumutlR 
»Una boda en el gran mundo», por 
Octavio Feuiliet; novela publicada en la 
colección «Novéis Rosa», con el n.0 141. 
Un volumen en rústica, 1.50. —Edito-
rial Juventud, S. A.—Calle Provenza, 
núm. 216.—Barcelona. 
Las novelas de Octavio Feuiliet, el 
famoso literato que floreció durante el 
segundo Imperio francés, poseen un 
continente noble y delicado que cauti-
va a! público, sobre todo al femenino, 
y tanto por los tipos fascinadores que 
presenta como por el modo de descri-
bir la refinada elegancia, los afectados 
melindres y la galante disipación del 
«gran mundo>, hacen soñar mucho y 
trasciende de ellas un enervante hechizo. 
Profundo conocedor del ambiente y 
costumbres de la alta sociedad de su 
tiempo, demuestra en esta obra de qué 
modo las parejas de esa elevada esleía, 
aun uniéndose en matrimonio bajo los 
mejores auspicios de felicidad, llegan a 
menudo, por torpeza, a la mayor des-
unión, quedando casi siempre maltre-
cho en la borrasca el honor conyugal. 
En el caso concreto de «Una boda 
er. el gran mundo>, no ocurre así gra-
cias a un hombre noble que, en lugar 
de aprovecharse de las circunstancias, 
aparta del mal camino a la descarriada 
mujer y contribuye de modo decidido 
a la consolidación de una felicidad con-
yugal que parecía destruida para siem-
pre. 
V I D f l m u m C i P ñ L 
Bajo la presidencia del señor Vídau-
rreta y asistencia de los señores García 
Gá'vez, Sánchez Puente, López Gómez 
y Cabrera Avíiés, celebró sesión la per-
manente, aprobando el acta anterior, 
cuentas de gastos e ingresos y cono-
ciendo el movimiento de población de 
la semana. 
Fué aprobada la distribución de fon-
dos para el corriente mes, que importa 
115.379'05 pesetas. 
Se aprubó informe del jefe del nego-
ciado de Quintas, en expediente de cla-
sificación de un mozo del reemplazo 
actual. 
Pasa a informe del letrado consultor 
una solicitud para la construcción de 
un quiosco en las proximidades del 
campo de fútbol. 
Se concedió autorización para la eje-
cución de reformas de fachada en casa 
de la calle Taza. 
A propuesta der delegado de servi-
cios, se acordó el nombramiento de 
varios auxiliares de la Recaudación de 
Arbitrios. 
Se concedieron socorros a enfermos 
para trasladarse al hospital provincial. 
Se adjudicó el concurso anunciado 
la semana anterior para obras, a don 
Juan Burgos Fernández. 
Y se levantó la sesión. 
6ran surtido en postales de todas 
clases; para felicitar. 
De venta en la librería «El Siglo XX>. 
! -
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D e p o R i e s 
¡Por fin! el pasado domingo jugaron 
e! por tres veces aplazado encuentro 
los equipos Club Balompédico, de ésta, 
v Recreativo, de Puente-Geni!. 
Tuvo mala suerte el Balompédico. 
Y decimos que tuvo mala suerte, por-
que el equipo contrario resultó tan en-
deblito que el partido fué una sosería. 
Es indudable que al equipo local le 
hubiese agradado su triunfo más meri-
torio. Porque cuando se juega contra 
un equipo como el que e! pasado do-
mingo presentó el club forastero, in-
cluso el contrario juega mal, toda vez 
que no hay en frente quien fuerce las 
jugadas y haga a los jugadores emplear 
toda su ciencia futbolística. 
Venció el Balompédico por siete tan-
tos a uno, de la misma manera que 
pudo vencer por cuatro o cinco tantos 
más de diferencia. 
Se retiró ' 1 respetable completamente 
decepcionado del equipo genilense, 
constituido por muchachos completa-
mente analfabetos en lo que se refiere 
a darle a! balón; sin una idea, por pe-
queña que fuese, del juego. 
Tenían, eso sí, mucha voluntad y 
deseos de jugar. Prueba de ello que se 
sostuvieron en el campo los noventa 
minutos sin darse por aludidos en el 
papel tan poco airoso que represen-
taban. 
El partido fué, en resumen, de entre-
namiento para los del Balompédico, 
que si vieron perforada una vez la meta 
se debió a la excesiva confianza que 
depositaron en su superioridad. 
Los tantos fueron conseguidos por 
Pardo (2), Rodri I (3), Rodri II (1) y 
otro de factura anónima, en una melée. 
Uno en el primer tiempo y los seis res-
tantes en el segundo. 
Fué un partido muy fácil de arbitrar 
para Villalba, y formaron los vencedo-
res de la siguiente manera: Bautista; 
Tomás, Prieto; Pinto, Mata, Artacho; 
Ortiz, Reina, Rodri I , Pardo, Rodri I I . 
E, QUIPIER 
Una buena pluma estilográfica. 
D E S D E 4 P E S E T A S 
Oe venta en la librería «El Siglo XX», 
P R O Q R f l T T l ñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , hoy do-
mingo, de cuatro a seis de la tarde. 
I.0 Pasodoble «Tu serenata>, por 
Beltrári Reina. 
2. ° Fado «4.° de A. M.>, por A. M. 
3. ° Fox-pasodoble cjAlways Sevi-
lla, Yes!», por J. Ibarra. 
4. ° Fantasía «La del Soto del Pa-
rral», (2.a parte), por Soutullo y Vert. 
5. ° Fado de las muñecas «¡Es mu-
cho Madrid!», por J. A. Martínez. 
6. ° Pasodoble «jViva Granál», por 
Francisco Alonso. 
ñau-
Sí quiere Vd. ve* 
a sus hijos coníenios 
déles el agradable 
Jarabe Salud. 
P s d i d Jarabe S a l a d 
para evitar imitaciones. 
® Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
Jarabe de 
C o n és te famoso re-
constituyente les dará 
la alegría y el vigor que 
les falta y combatirá los 
estragos de la inapeten-
cia, desnutrición, ane-
mia, raquitismo, cloro 
sis y demás enfermeda 




M I T I E N D A 
Lucena, 14 
Participa a sa distinguida clien-
tela que ha recibido gran surtido 
en inedias de Í7ÍI0 y seda de la 
acreditada marca 
que ha obtenido el Gran Premio 
en la Exposiciorp de Barcelona, 
M I T I E N D A 
Lucena, 14 
SE BUSCAN EEPiSENTANTES 
en todas las poblaciones que tengan 
conducción de agua, para artículo 
de cocina patentado a pesetas 0.95. 
Muestras gratis y libre de portes. 
E . O Koopernick, B e r l í n 2 9 
¡ f l I t r e n ! 
No sólo los autores y los actores han 
dado frecuentemente, fuera de su labor, 
gallardas pruebas de espontáneo y pe-
regrino ingenio. 
El público también ha tenido frases, 
interrupciones graciosísimas, que sir-
vieron para modificar en el acto la mar-
cha de un estreno. 
Se estrenaba una vez en el Español 
una comedia en tres actos, en la que se 
habían cifrado grandes esperanzas, pero 
que comenzó a fracasar desde las prn 
meras escenas. 
El público, sin embargo, respetuoso 
con el autor, observaba una actitud pru-
dente, y distraíase charlando o contem-
plando el soberbio mujerío que había 
en la sala. 
A la mitad del segundo acto, salió un 
personaje mirando su reloj, y diciendo 
que tenía prisa, porque se marchaba el 
tren. Pero después de decir esto se 
sentó, y vino una escena interminable y 
pesada. 
Uno de los espectadores, que seguía 
atentamente la representación de la co-
media, sentado en una delantera de 
paraíso, viendo que aquello no acababa, 
gritó al personaje: 
—¡Eh! ¡Caballero! ¡Que se va a mar-
char el tren! 
La carcajada fué enorme, y el público 
en masa comenzó a gritar: 
—¡Al tren! ¡Al tren! 
Y ya no se volvió a oír una palabra. 
Hubo que echar el telón sin concluir el 
segundo acto. 
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O ^ É> - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
" i e b i a s i U UOZ DE ULIIRIIIIII 
Mantecados, R o s c o s 
y Alfajores 
PARA M E R I E N D A S : 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
E L M E J O R P O S T R E 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
* 500 gramos » » » 3.25 
250 » » » » 1.70 
¡ G A N A D E R O S ! 
Vuestros cerdos ya no morirán, empleando las muy e c o n ó m i -
cas y muy ef icaces vacunas 
F O R T D O D G E 
Sue ros , v i r u s , ag res inas , bac t e r inas , e t « \ 
Si dudáis, un ensayo os convencerá y seréis decididos y entusias-
tas partidarios de 
U n l§s unas!'-. Bm u [óleroü \ ¡ülo m pestein 
Delegado técnico para la provincia de Málaga: 
A n t O f l I Ó G ó m e z C a s C O - Veterinario - Antequera 
¡OIGA, S e ñ o r a ! 
Compre usted sus artículos en L A C A M P A N A 
Caja de ga l l e t a s s u r t i d a s , d e m e d i o k i l o , a 3 pese tas . 
Paquete de 200 gramos, marca el Chiquilín, a 1 peseta. Galletas María. 
Artiach, a 4.25 pesetas el kilo. 
EN L A C A M P A N A es donde encontrará usted toda clase de a.tículos-
Acaba de l l ega r e l v e r d a d e r o Q u e s o M a n c h e g o . 
Conservas de todas clases. Salmón a 2.40 y a 1.40 y trufado a 1.25. 
CONSERVAS "CAMRAIMAL" 
A c a b a d e l l e g a r baca lao I s l and i e t a B l a n c o . 
Compre usted en La C a m p a n a garbanzos tiernos a 1.40 y 1.30 
L A C A M P A N A F R A N C I S C O R A M O S C A M P O s W * L i W I • W m B * ^ Santís ima Trinidad. 3. 
MÁQUINAS DE AFEITAR 
Cuchillas - labón- Brochas VÁLET 
No es la de fuego, aunque se pro-
curará pegarle fuego, porque sus 
precios no son para otra cosa. 
Pues aue en la SOMBRERERÍA de 
RAFAEL IÜEV0 
se ha recibido un estupendo surtido 
en sombreros de paja de todas cla-
ses y quiere pegarle fuego para 
antes de Nochebuena. 
D E V E N T A E N gSL S I G L O X X j 
viernes a viernes 
Movimiento de. población en la semana. 
Los que nacen 
José Gómez Cedano, José Vélez Ro-
mero, Enrique Casado Calle, Francisco 
Sarmiento Burruecos, Manuel Bueno 
Segura, Carmen Ruiz Ortega, Antonio 
Martín García, F.ancisco Fernández 
Muñoz, Carmen Rodríguez Carrasco, 
Diego Torres Núñez, Teresa Escobedo 
Ros, José Barruecos Ruiz, Rafael Fer-
nández Rodríguez, María Suárez Porti-
llo, Ignacio Cedano Grajaies, Ricardo 
Padilla Pérez, Juan Carrillo García, 
Manuel Moreno Ruiz, Isabel Molina 
Ayilés, Antonia Grajaies Vargas, Soco-
rro Rus Alvarez, Francisco Molina Pé-
rez, Ana María Ruiz Povedano, Sebas-
tián Márida López,jAngeles Santisteban 
Fernández.' 
Varones, 16.—Hembras, 9. 
Los que mueren 
Miguel Rodríguez Arroyo, 22 días; 
Vaivanera Campos Olmedo, 22 años; 
José Ramírez Ramírez, 9 años; Antonio 
Cruzado Luque, 3 meses; Francisca 
Guerrero Rodríguez, 48 años; Rafael 
Sánchez Caraquez, 65 años; Francisco 
Ruiz Pérez, 8 meses; Isabel Vegas Pé-
rez, 2 años; Monsaiud Bueno Guerrero; 
50 años; Francisco Romero Guerrero, 8 
meses; María Carneros Luque, 98 años; 
Juana Gutiérrez Fernández, 78 años; 
Juan Sánchez García, 68 años; Juan 
Avila Melero, 2 años; Bernardo Claro 
León, 8 días. 
Varones, 9 —Hembras, 6. 
Total de nacimientos. . . . 25 
Total de defunciones. . . . 15 
Diferencia en íovor de la vitalidad ,10 
Los que se casan 
Enrique Torres Rodríguez, con Ro-
sario Díaz Pérez. —luán González León, 
con Concepción Ruiz Pineda.—José 
Alvarez Curiel, con Isabel Rico Pedra-
za.—Juan Arcas García, con Filomena 
Palomo Jiménez. 
